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Hoe voorkomt men een burgeroorlog in Irak?

De omstandigheden waaronder onze soldaten in Irak moeten opereren zijn verslechterd. De dood van sergeant Steensma kon nog worden beschouwd als een incident dat kan helaas niet gezegd worden van de dood van wachtmeester Severs. Hier was sprake van een zorgvuldig voorbereide hinderlaag.
  De tegenstanders van de oorlog hebben deze nieuwe situatie natuurlijk direct aangegrepen om een pleidooi te houden voor de terugtrekking van onze jongens. Hofland schreef in NRC-Handelsblad dat Nederland een onderdeel is geworden van een slecht beheerde onderneming. Hij verwerpt de gedachte dat onze soldaten door hun open houding naar de plaatselijke bevolking buiten de aanstaande burgeroorlog zouden kunnen blijven. Die opvatting doet hem denken aan de vooroorlogse neutraliteitspolitiek. Die heeft ons land immers niet buiten de Tweede Wereldoorlog kunnen houden.
  Ook al zou het waar zijn dat wij onderdeel zijn geworden van een slecht uitgevoerde missie dan nog zou men verwachten dat Hofland de voordelen van een terugtrekking afweegt tegen de nadelen. Dat doet hij echter niet.
  En dan te bedenken dat er nadelen aan terugtrekking zijn verbonden die nog veel meer dan de bovengenoemde open houding doen denken aan de vooroorlogse neutraliteitspolitiek. Net als onze neutraliteit in het interbellum Hitler niet buiten de deur hield zal ons land terroristische aanslagen kunnen voorkomen door onze jongens uit Irak te halen. De politieke islam wil het Westen immers, wat het ook doet, sowieso vernietigen. 
  Bovendien zal ons land indien het wijkt voor terreur alleen maar meer terroristische acties uitlokken. En als andere naties dan ons voorbeeld volgen dan breekt er zeker een burgeroorlog uit in Irak waar Al Qaida garen bij spint. 
  Margo Trappenburg ziet dat anders. In haar column in NRC-Handelsblad suggereert zij dat een terugtrekking van onze jongens misschien wel de democratisering van het Midden Oosten zou kunnen bevorderen omdat burgers in het Midden Oosten gaan verlangen naar een democratie als zij zien hoe voorzichtig westerse regeringen omgaan met hun soldaten. Zouden de radicale sjiieten in Najaf opeens de democratie omarmen indien het coalitieleger besluit om zich terug te trekken om slachtoffers te voorkomen? 
   Ook Marcel van Dam overtuigt niet. Hij schrijft in de Volkskrant dat de Amerikanen zo dom zijn geweest om de oorlog in Irak tot onderdeel te maken van de oorlog tegen het terrorisme. Alsof  Irak niets te maken zou hebben met de oorlog tegen het terrorisme! Het barst van de Al Qaida strijders in Irak. Ze helpen zelfs al-Sadr in Najaf. Moeten we hem ongehinderd de Iraanse ellende in Irak laten importeren?
  Toegeven mag de slechtste houding zijn, een eenzijdig militaire aanpak heeft ook zo zijn beperkingen. Indien de Amerikanen Muqtada al-Sadr vermoorden wordt hij een martelaar en zal de sjiitische meerderheid niet meer willen samenwerken met de interimregering. Als de Amerikanen al-Sadr echter niet aanpakken zal hij blijven stoken waardoor de toch al geringe macht van de interimregering nog verder wordt ondermijnd. Wat te doen? 
    Geduld, onderhandeling en gedoseerde militaire druk lijkt de aangewezen weg. Het machtsvacuüm dient in Irak hoe dan ook verminderd te worden. Zo snel mogelijk dient er een geloofwaardige Irakese politiemacht te worden opgeleid. En de buurlanden zullen daarbij hun steentje moeten bijdragen. Hoe bereiken we dat?
  De Amerikaanse historicus Luttwak stelt in de New York Times voor dat de Amerikanen een tijdstip gaan noemen waarop het grootste deel van het leger zal zijn vertrokken. Alle Irakezen die het terrorisme in eigen kring verafschuwen, en dat is nog steeds de meerderheid, zullen dan beseffen dat zij beter maar kunnen samenwerken met de Amerikanen omdat zij er straks alleen voor staan. Zelfs de radicale sjiieten zullen een toontje lager zingen omdat zij dan inzien dat zij straks zonder hulp van de VS moeten gaan onderhandelen met de soennitische ba’athisten.  Bovendien zullen Koeweit, Turkije, Saudi-Arabië en Iran in gaan zien dat zij maar beter Washington kunnen gaan helpen omdat anders Irak uit elkaar zal vallen. Saudi-Arabië heeft geen belang bij een sjiitisch bewind in Irak die de eigen sjiitische minderheid het hoofd op hol jaagt. En Iran en Turkije hebben geen belang bij een burgeroorlog in Irak dat hun vijanden, met name de Koerden, in de kaart speelt. Zou op deze wijze een burgeroorlog nog kunnen worden afgewend?

